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аутсорсер, а так само умови пов'язані з анулюванням контракту і 
припиненням співпраці. 
3. підприємство повинно приймати безпечні заходи для захисту 
внутрішньої інформації, до якої не повинні мати доступ сторонні 
особи, або зробити певні кроки про нерозголошення і 
конфіденційності інформації, яка стосується його діяльності, клієнтів 
акціонерів і т.д. 
4. підприємство, яке вдається до послуг аутсорсинга, зобов'язане 
мати повний доступ до фінансової та бухгалтерської документації 
зовнішніх постачальників послуг, що стосуються певних видів його 
діяльності через можливе державного контролю. 
З вище викладеного можна зробити висновок, що чітко і 
правильно спланований ризик-менеджмент в аутсорсингу дозволить 
мінімізувати ризики , тобто: 
- Знизити витрати; 
- Зосередитися на основних видах діяльності; 
- Виконати вимоги споживача та інших зацікавлених сторін; 
- Підвищити якість продукції; 
- Забезпечити конкурентоспроможність організації. 
 
 
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПОТРЕБНОСТЬ И 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
 
В.В. Ващенко, аспирант ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В условиях рыночной экономики особенно необходимо отметить 
антикризисное управление по предотвращению или преодолению 
кризиса организации. В этом определении объединены две 
составляющие антикризисного управления: предотвращение ещѐ не 
наступившего кризиса и преодоление уже наступившего кризиса. 
В реальной практике задачи антикризисного управления часто 
разнесены во времени, характеризуют качественно различающиеся 
состояния предприятия и предполагают использование разных 
инструментов управления. 
Решение первой задачи антикризисного управления по 
предотвращению кризиса предполагает всесторонний, системный и 
стратегический подход к анализу и разрешению возникающих проблем и 
имеет общие для многих предприятий черты. Такой подход можно 
назвать антикризисным управлением в широком смысле, которое 
представляет собой сохранение и укрепление конкурентного 
положения предприятия, а также управление в условиях 
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неопределѐнности, риска. В этом случае антикризисное управление 
применяется на любом предприятии независимо от его 
экономического положения (используется и на самых успешных 
предприятиях) и от его стадии жизненного цикла (используется на всех 
стадиях жизненного цикла). 
Решение второй задачи по преодолению кризиса всегда носит 
специфический характер, и поэтому его можно назвать антикризисным 
управлением в узком смысле. Суть антикризисного управления в узком 
смысле заключается в предотвращении банкротства предприятия, 
восстановление его платѐжеспособности. Это управление в условиях 
конкретной кризисной ситуации, направлено на вывод предприятия из 
данной кризисной ситуации и восстановление его 
конкурентоспособности, и чаще всего имеет место на стадии спада. 
Причиной возникновения кризисной ситуации в деятельности 
предприятия могут быть внешние либо внутренние факторы: 
К внешним факторам относятся: тип экономической системы; 
несбалансированная кредитная политика или еѐ полное отсутствие; 
структура потребностей населения; уровень доходов и накоплений 
населения; величина платѐжеспособного спроса клиентов-предприятий; 
фаза экономического цикла; политико-правовая нестабильность и 
экономическая неопределенность государственного регулирования; 
темп и размеры инфляции; научно-техническое и информационное 
развитие производственного цикла; уровень культуры общества; 
международная конкуренция; 
К внутренним факторам: ошибочная рыночная философия фирмы; 
отсутствие или неправильные принципы ее действия; нерациональное 
использование ресурсов и низкое качество продукции; невысокий уровень 
менеджмента и маркетинга; несоответствие уровня управленческой и 
организационной культур предприятия его технологической структуре. 
Суть механизмов антикризисного управления заключается во 
внедрении системы методов предварительной диагностики угрозы 
банкротства и своевременном проведении финансового оздоровления 
организации, обеспечивающего ее выход из кризисного состояния. Само 
по себе финансовое оздоровление состоит из трех этапов: этап 
устранения неплатежеспособности, этап восстановления финансовой 
устойчивости, и этап обеспечения финансового равновесия. 
Государственное регулирование кризисных ситуаций направлено 
на недопущение системных кризисов на рынках и обеспечении гарантий 
максимального возврата средств кредиторам обанкротившегося 
предприятия. Новый закон о банкротстве детальнейшим образом 
описывает процедуру банкротства и правила действия сторон. 
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Законодательные процедуры ориентированы, в первую очередь, на 
поиск возможностей по санации предприятия, и лишь при полном 
исчерпании таких возможностей - на его ликвидацию. 
 
 
ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 
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 Постановка проблемы. Одной из основных проблем 
эффективного развития предприятия есть  уровень квалификации 
персонала, поскольку он является движущей силой всех 
экономических изменений. Существующий подход к подбору, 
развитию и оценке персонала промышленных предприятий Украины 
требует усовершенствования и системного подхода. 
 Анализ последних публикаций. Проблему  оценки персонала 
и его  развития исследовали такие зарубежные ученые как : Г. Десслер,   
 Д. Карнеги,   Б. Карлоф,    Х. Корнелиус,   М. Мескон, И. Метцнер,   
И. Хентц. В своих работах отечественные ученые: С.А Карташова, 
Е.В. Крушельницкая, О.Н. Левченко, А.А. Москвина и др. сходятся  во 
мнении, что на рынке труда формируются тенденции к  
рациональному использованию и развитию персонала, что 
непосредственно влияет на конкурентоспособность предприятия . 
Изложение основного материала. Вхождение Украины  в мировую 
экономическую систему и устранение искусственно созданных 
торгово-экономических барьеров не только открыло новые горизонты 
и возможности для украинских предприятий, но и сформировало 
жесточайшую конкуренцию. 
 Сегодня очень быстро изменяются как внешние, так и 
внутренние условия функционирования организации , что ставит 
большинство компаний перед необходимостью подготовки персонала 
к работе в новых условиях. Многие организации столкнулись с 
необходимостью искать наиболее действенные пути повышения 
производительности и эффективности труда. Теперь предприятия 
значительно больше заинтересованы в том, чтобы иметь 
высококвалифицированный и компетентный персонал, способный 
создавать товары и услуги, которые могли бы успешно конкурировать 
с товарами и услугами, хлынувшими в нашу страну с Запада и с 
Востока. 
